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Probablement des d'un punt de contacte negatiu, fins i tot si és quasi
coincident, una afinitat entre el pensament cristià i el pensament grec no
la podríem remuntar a una comunitat d'origen, segurament per algun
fonament lògic que aquí no interessa discernir. Naturalment, quan llegim
a Homer, litada XVII, 445: «resulta / que no hi ha en absolut res tan lamen¬
table com l'home / entre tot el que alena i repta per sobre la terra», i pen¬
sem simultàniament en alguns determinats llocs bíblics, principalment de
l'Antic Testament, cf. Si 13,2 «corrupti sunt et abominabiles facti sunt in
studiis suis, non est qui faciat bonum, non est usque ad unum ...omnes
declinaverunt, simul inutiles facti sunt»; si llegim a la Ilíada XX, 248 «la
llengua humana és versàtil; de mots, n'hi ha tracalades, de tota mena...», i
trobem a la Bíblia, cf. Eclesiastès 6,11: «Verba sunt plurima» («de mots,
n'hi ha moltíssims»), aquestes afinitats de pensament no ens han d'estra¬
nyar, perquè responen a una meditació molt genèrica sobre la naturalesa
humana, que es pot donar, i efectivament es dóna, a totes les cultures, des
de totes les situacions. És clar que ja aquí podem fer alguna clara distin¬
ció: en un cas ens trobem en una situació especulativa límit, i en una altra
no; des d'una òptica cristiana, qualsevol pensament humà sempre pot ésser
transcendit.
Però quan les afinitats de pensament, parcials o totals, són ja directa¬
ment de quelcom radicalment positiu, no podem considerar l'afinitat de la
mateixa manera. Se circula en la mateixa direcció, en un cert paral·lelisme,
però en un cantó com si diguéssim d'amagat, implícitament, en el cantó
grec, naturalment, on es pot preveure que el desenvolupament té les matei¬
xes fases o etapes que el cristià, però sense coronar clarament la gesta del
pensament, mentre que el pensament cristià avança decidit i en plena llum
cap al lloc on desguassaria, si tingués més llum i més empenta, el pensa-
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ment grec. El que en Plató és pura insinuació, pur pressentiment, en el
pensament cristià és plenitud, projecció i perfecció final.
Per exemple, ens preguntem: el pensament de Sócrates i Plató fou real¬
ment monoteista? Subratllo que aquesta intervenció meva aquí no és cab-
dalment una exposició fonamentada en un rigor científic, sinó el fruit
meditatiu, la gràcia (allò que, segons l'Evangeli, se'ns donarà com a afegi¬
tó) d'una reflexió feta amb un rerefons cristià sobre textos de Plató. La qual
cosa no exclou, per part meva, ni exactitud en les dades ni seriositat en l'ex¬
posició; només que, aquí, no investigo. Repeteixo, doncs: és que el pensa¬
ment de Sócrates i Plató pel que fa a la Divinitat fou monoteista? Proba¬
blement sí. No és una resposta que jo doni a la babalà, sinó recolzada en
expositors de gran categoria. Però ni Sócrates ni Plató no arribaren al
monoteisme de manera inconcussa i indiscutible: la cosa queda sempre
implícita i cal interpretar els textos platònics per a establir-la, ben contrà¬
riament al monoteisme clar i explícit de la Bíblia, per via de Revelació des
del primer moment. El monoteisme, en la Bíblia és un simple pressupòsit;
en Plató, si el seu pensament fou realment monoteista, sempre s'hi arribà
per raonament filosòfic.
Posats ja plenament en el món grec, Homer té plantejaments intencio-
nalment monoteistes, i per a dir-ho m'acullo a l'autoritat de no cap altre
que Bowra, el gegantí filòleg anglès, d'Oxford, en el seu llibre Tradition and
Design in the Iliad, p. 229, autoritat que, d'altra banda, no és única. En una
evolució homogènia de pensament, Plató, en el seu diàleg Alcibíades 133a,
tracta llargament de la Divinitat, de la seva essència, i en un cert moment
estableix (la traducció és del gran filòleg que fou el Dr. Jaume Olives); «Si
un ull es vol veure ell mateix, ¿caldrà, doncs, que miri un altre ull, i, d'a¬
quest ull, justament aquella part on hi ha la virtut de l'ull, és a dir, la visió?»
El més diví que hi ha a l'ànima—sabem per altres llocs de la filosofia platò¬
nica— és aquella part on radiquen el saber i el coneixement; per aquí s'ar¬
riba a Déu per analogia: «Aquesta part, doncs, és semblant a Déu i el qui la
contempla coneixent tot el que és diví en ella, Déu i el coneixement...», i
més avall: «I així com hi ha miralls més clars que el mirall de l'ull, més lím¬
pids i més brillants de llum, també Déu és més pur i més brillant que la
part millor de la nostra ànima.» ¿Qui no podria fer d'això una lectura en
clau cristiana? Si fins i tot d'alguna manera trobem el símil a sant Pau! En
efecte, llegim a ICo 13,12: «Ara hi veiem de manera fosca, com en un
mirall poc clar; després hi veurem cara a cara. Ara el meu coneixement és
limitat; després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix.» L'apòstol marca
ben clarament els dos nivells de què parlàvem abans, el de la percepció
humana i el de la revelació divina, i el moment platònic ve donat en termes
homologables al que veiem en sant Pau. Més encara, i que se'm perdoni la
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gosadia: jo, per simple associació d'idees, i per res més, quan llegeixo
aquest lloc de Plató no em puc estar de pensar en el misteri de la
Santíssima Trinitat; especulativament, aquí (en la visió que l'ull pot tenir
d'ell mateix, en la consideració de la part que constitueix entitativament
l'ull, la capacitat de veure-hi) en tindríem una infinitament llunyana intuï¬
ció.
En el llibre VI de la República, Plató arriba inequívocament a la Idea del
Bé com a síntesi real dels béns particulars que exhibeixen les coses a la
terra (505b), i és poc dubtós que aquesta Idea del Bé coincideix amb la de
la Divinitat. De tota manera, declara que ell de moment no està en condi¬
cions de dir què és aquest Bé, però sí de mostrar-nos el seu rebrot a la terra,
que és el sol. I segueix una fase esplèndida de l'exposició del pensament
platònic quan dilucida les qualitats i virtualitats del sol en la seva acció
sobre la terra. Això, naturalment, ja dépassa el que aquí interessa; fixem-
nos només en això altre: com a rebrot del Bé (Déu) s'assenyala únicament
el sol. També això és en la via d'un clar monoteisme; si Plató addueix que
no pot explicar-se més, és que es troba en una situació límit. En quina?
Alguns creuen que simplement política: Sócrates havia estat condemnat,
entre altres coses, per no creure en els déus en què creia la ciutat; declarar-
se obertament monoteista podia arrossegar Plató a la sospita d'ateisme i a
la mateixa condemna. Aquest motiu no és desdenyable. Però és més atrac¬
tiu pensar que la dificultat de Sócrates i de Plató és real, i que no reïx a
veure-hi més enllà, i que, en una actitud que contrastava obertament amb
els petulants sofistes, és sincer i esperançat: sempre es pot continuar inves¬
tigant. Amb Plató el pensament grec avança treballosament cap a una idea
monoteista que per revelació és donada immediatament en la Bíblia.
En una altra oportunitat, el pensament platònic, en la dimensió al·ludi¬
da, es queda clarament sense fer el cim (cristià) que en tractar de l'essèn¬
cia de Déu d'alguna manera ha atès. Per exemple, al Gòrgias 457a es trac¬
ta de la justícia (parla Gòrgias; la traducció és meva, a la FBM): «No, per
Zeus, si algú va habitualment a la palestra, té bona disposició corporal i
s'ha fet púgil i pega el pare o la mare o algun altre dels seus parents o
amics, no per això haurem de treure de la ciutat i menysprear els qui
ensenyen a lluitar amb les armes i els mestres de gimnàstica... És just odiar,
expulsar i matar el qui n'usa no honradament, però de cap manera el mes¬
tre.» Aquí Gòrgias ha exposat la moral del seu temps, que podem compen¬
diar així: «Fes bé als amics i mal als enemics», en la seva formulació
evangèlica (Mt 5,43: «Heu après que fou dit: Estimaràs el teu proïsme i
odiaràs el teu enemic. Doncs bé, jo us dic: Estimeu els vostres enemics»).
Però Sócrates la supera decididament (527b): «Ens hem de protegir més de
fer la injustícia que no pas de sofrir-la, i... per damunt de tot, l'home ha de
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procurar no de semblar bo, sinó de ser-ho, tant en la vida privada com en
l'actuació pública», afirmació que ja havia fet en 509c: «Hi ha, doncs,
aquests dos mals, el cometre injustícia i el sofrir-la, i diem que és un mal
pitjor el cometre-la que el sofrir-la.» Però aquest principi és el que es troba
a la base de tot el diàleg Critó. Centrant-nos més en el lloc 527b, ¿com no
pensar en el lloc evangèlic Mt l'b,21'- «Ai de vosaltres, mestres de la Llei i
fariseus hipòcrites, sou com els sepulcres emblanquinats, que de fora fan
bonic, però per dintre són plens d'ossos i de brutícia. Igualment vosaltres,
vistos de fora, sembleu gent de bé, però per dintre sou plens d'hipocresia i
de maldat»?
I el final platònic aquí no pot ésser més «cristià» (diguem-ho així, entre
cometes), encara 527b: «Creu-me, doncs, i segueix-me en tot això, fins a
aquell punt arribat al qual seràs feliç en vida i en mort, com el meu pensa¬
ment assenyala.» Corn el meu pensament assenyala! Aquests mots de
Sócrates són ben determinants: ¿no som en aquella revelació natural de
què parla sant Pau en la carta als Romans? És veritat que el verb grec de
què aquí Plató tira mà (semaínein) no és el verb grec amb què la teologia
cristiana designa el fet de la revelació (apokalúptein): un altre element,
penso, que sosté la meva reflexió, ben poc sistemàtica, per cert, que Plató
s'aproxima treballosament i de manera incompleta a la futura afirmació
cristiana, i obre la possibilitat d'una lectura en clau cristiana d'alguna de
les seves tesis.
De vegades la sorpresa salta en el lloc més insospitat. Al Fedre 229 c, lle¬
gim (la traducció és meva, a la FBM): «Si ara jo fos un incrèdul, com ho
són els savis, no fóra pas un home poc normal; fent el saberut, explicaria
que mentre na Orítia jugava amb na Farmàcia en unes roques veïnes, bufà
el Bóreas i li donà una empenta; com que ella morí així, ara diuen que fou
segrestada pel Bóreas.» Segons com, quina profunda ressonància té això a
l'oïda moderna! Cf. Mt 11,25-27, par. Lc 10,21-22: «Aquell temps Jesús
digué: Us dono gràcies, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu ama¬
gat aquestes coses als savis i als entesos i les heu revelades als senzills.» Ja
Sócrates i Plató pensaven en la saviesa del món, despenjada i indiferent,
que busca una explicació total, racional a tot, i que menysprea olímpica¬
ment el que no arriba a entendre. Com més amunt pugem, més s'acosten
les perspectives, com pugen les arestes d'una piràmide cap al punt últim,
resolutiu, que ho explica tot.
Però el pensament platònic vist des d'una òptica cristiana té els seus
límits. No es pot negar que de vegades som als antípodes de l'Evangeli,
amb estranyes ressonàncies literals tanmateix, com en Fedre 234a: «Però
segurament convé atorgar el teu favor als no massa necessitats, sinó als qui
poden tornar-te'l. » Quasi arribaríem a l'absurd de pensar en una dependèn-
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eia textual per a desvirtuar l'afirmació platònica, cf. Le 14,12-14: «Quan
facis un dinar o un sopar no hi cridis els teus amics, ni els teus germans,
ni altres parents teus, ni veïns rics. Potser ells també et convidarien, i ja tin¬
dries la recompensa. Més aviat, quan facis una festa, convida-hi pobres,
invàlids, coixos, cecs. Feliç de tu llavors, ells no tenen res per a recompen-
sar-t'ho, i Déu t'ho recompensarà quan ressuscitaran els justos.» Aquí hi ha
el contrapunt necessari per a centrar les dimensions del pensament cristià
i del platònic, amb una clara i inequívoca relació al Déu transcendent per
part de l'Evangeli, que manca a l'altra.
Des de l'òptica que ens informa, és extraordinàriament interessant el
diàleg Teetet. Precisament en la seva part central, i per a compensar un cert
desequilibri diríem de volums que les seves seccions especulatives presen¬
ten, hi insereix Plató un episodi que ha cridat molt l'atenció dels comenta¬
ristes. Compara la vida de l'home pràctic (avui potser diríem de l'home de
negocis, de l'executiu) amb la del filòsof que ho és de debò. Els qui es dedi¬
quen sempre i únicament a les coses del món, en els seus negocis són més
aguts, i eficaços en la seva voluntat, però tenen l'ànima escarransida i plena
d'engany. Els manca sempre qualsevol amplitud de mires, el risc i l'angú¬
nia els oprimeixen sempre, i l'ànima se'ls posa malalta, se'ls esguerra. Es
tornen esclaus de la paraula, quan aquesta els hauria de servir només d'ins¬
trument. En canvi, els filòsofs es veuen perduts i sense esma quan han de
comparèixer davant d'un tribunal o han de participar en un negoci a tall de
comerciants. Es que l'esperit se'ls mou sempre en la llunyania, miren els
objectes i investiguen l'ésser. Dels filòsofs diu Plató (174b): «...el que l'ho¬
me és i el que li convé per naturalesa fer o experimentar en quant és dife¬
rent dels altres éssers, això, ho investiga, i en la investigació s'hi busca
complicacions.» Per llunyà, per remot que sigui, qui no diria, doncs, que
sovint Plató treballa en una direcció evangèlica? Cf. Le 16,8: «Els homes
del món, en els tractes entre ells són més astuts que els fills de la llum...»
Però impressiona més el final de l'episodi (176b) el protagonista del qual
és el presocràtic Tales de Milet: «Per tot això hem de procurar escapar-nos
d'aquí cap allà com més aviat millor. I la fugida és assemblar-se al déu tant
com sigui possible, i aquesta semblança consisteix a ésser bons i piadosos
amb seny.» Al principi de Protàgoras que l'home és la mesura de totes les
coses se li contraposa el principi que el déu (Déu!) és la mesura de les coses
i dels homes. I no és una mesura arbitrària i orba, sinó que és una mesura
que consisteix en raó i saber autèntics. Cal saber que Déu com a mesura es
dóna explícitament en les Lleis, de manera que també aquí tenim una pro¬
jecció del Teetet cap endavant en direcció cristiana.
I un altre element que només es comprova si es llegeix l'esmentat epi¬
sodi, preferentment en grec: vull dir el component diríem místic, de tot el
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seu text. L'empenta contemplativa hi és innegable, la figura del veritable
filòsof hi és perfilada amb una emoció entranyable i viscuda, comparable
a la vivència dels místics cristians. La benaurança evangèlica: «Benaurats
els nets de cor, perquè ells veuran Déu» ressona, avant la lettre, en aquest
text platònic central del Teetet. Tal com l'ésser cristià abraça la totalitat de
l'home, també el saber del filòsof no és tan sols un intel lectualisme eixut i
ressec: penetra tota la vida en totes les seves dimensions.
Voldria cloure la meva intervenció amb unes consideracions sobre el
mite final de la República, des del lloc 614a. És la nekuya o davallada a l'in¬
fern, una solemne professió de fe en la immortalitat de l'ànima i en l'e¬
xistència d'una justícia transcendent. També els mites del Fedre, del
Gòrgias i del Fedó tracten del destí de les ànimes a l'altre món, però els
desenvolupaments hi són més reduïts; les simples dimensions d'aquest
mite en la cloenda de l'obra més important que Plató havia redactat fins
aleshores ja indiquen una intencionalitat especial.
Molt al principi del mite, el seu protagonista, Er de Pamfília, pregunta
per Ardieu, que mil anys enrere havia estat, segons el mite, tirà de Pamfília,
i que havia assassinat el seu pare ja ancià; la resposta que rep és que no ha
arribat, i no arribarà mai, al lloc de felicitat en el món d'ultratomba, amb
la qual cosa es diu equivalentment la perdurabilitat i invariabilitat de la llei
moral. Però en la proclama de la verge Làquesi (617d-e) segurament hi ha
el màxim punt de contacte entre el cristianisme i el platonisme, en un cert
sentit precursor; es tracta de l'elecció de menes de vida: «Paraula de la
verge Làquesi, filla de la Necessitat: ànimes efímeres, sou en el principi
d'un nou període caduc en condició mortal. No serà un geni el qui us triï,
sinó que vosaltres triareu el geni. Que qui en el sorteig surti el primer es
triï la vida, a la qual restarà inexorablement unit. La virtut no admet amo;
cadascú en tindrà més o menys en el grau que l'honori o la menyspreï. La
responsabilitat és del qui tria; el déu n'és innocent.» Noteu: a) El destí no
és imposat a l'home, és ell qui se'l tria. b) Per tant, l'home és radicalment
lliure; una convicció d'arrel socràtica llargament predicada pels estoics, c)
Déu no és culpable dels mals dels homes.
De tota manera, cal subratllar que el mite més important de Plató pel
que fa a la vida d'ultratomba és el del Fedó, i que el mite que clou la
República ha d'ésser interpretat a la llum d'aquest. Suggereix una divisió de
les ànimes després de la mort en cinc categories: els morts amb faltes tan
greus que patiran un càstig etern que servirà d'exemple; en el pol oposat,
les ànimes d'aquells que han viscut extraordinàriament bé des d'un punt de
vista ètic, i que són en el centre de l'empiri o lloc de la felicitat. Entre
aquests dos destins extrems, posats ja per sempre en el gaudi o en l'infor¬
tuni, hi ha els destins més nombrosos, els de les ànimes de virtut escassa,
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obligades a recórrer un cicle de reencarnacions successives. El lloc dels
benaurats és el cel, la regió de les estrelles, el dels condemnats és sota terra.
Tres observacions encara precisaran el sentit d'aquesta doctrina platò¬
nica. El nombre dels elegits és ínfim (cf. Mt 20,16: «Molts són els cridats,
no tants els escollits»). A més a més, la vida en aquest món no té cap valor
en si, només el té relatiu, in quantum... Tot això es desprèn d'una anàlisi
dels textos platònics. Afinitats, doncs, però també oposicions irreductibles
amb el que serà la visió cristiana, perquè les classes inferiors, artesans,
poetes, menestrals, en la visió platònica no tindran, en l'altra vida, accés al
lloc de la suprema beatitud, contra la virtual universalitat de la salvació
predicada amb fermesa per Jesucrist.
De manera que en un món de llums i d'ombres, en el pensament platò¬
nic hi entreveiem una mena de cristianisme préfigurât; no és casual que ja
en època cristiana el platonisme i el néoplatonisme moltes vegades hagin
simplement continuat el pensament platònic homogèniament, sense rup¬
tures. Dit de manera molt sintètica: quan sant Joan comença el seu
Evangeli dient: «Al principi existia la Paraula», aquesta paraula recollia i
superava infinitament, i no la desconeixia, la paraula, el verb racional de
Plató (i d'Heràclit), que tendia vers ella sense saber realment on anava,
però teledirigit per la Providència de Déu que ens té presents a tots ab
aeternitate.
El cristianisme innova radicalment en allò que és més fonamental, i a
partir de zero, és a dir, pura revelació o apocalipsi, però el que diu es pot
assentar en una base humana que li és essencialment extrínseca, però
escaient en certa mesura. Un prodigi del qual, com de tants d'altres, viu el
pensament cristià.
